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2. OBJETIVOS
Analizar el efecto de la implementación de una metodología gamificadora (M-Learning) en 
la asimilación y evaluación de contenidos académicos.
Conocer el nivel de satisfacción del alumnado para con la utilización de las aplicaciones 
incluidas en el proyecto de innovación docente (Socrative y Kahoot).
Relacionar el uso de la metodología M-Learning con el rendimiento académico y publicar 
los resultados obtenidos.
3. METODOLOGÍA
Muestra
▪ Muestreo no probabilístico (de conveniencia)
▪ 5 Titulaciones.
▪ 388 Participantes. PIE 2017-19.
▪ Criterios de exclusión
▪ 0 sujetos excluidos 
▪ Grado de Educación Primaria y CCAFD. 4 materias (6 grupos).
N=155

N=77 

N=232
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3. METODOLOGÍA
Diseño
3. METODOLOGÍA
Diseño
4
Materias
1ª Prueba de conocimiento
Conceptos claves
Pre-test
3ª Prueba de conocimiento
Conceptos claves
Post-test
Fortalezas/dificultades Aprendizaje Significativo Nivel Satisfacción
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3. METODOLOGÍA
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Tabla 1. Resultados de la evaluación inicial y final del alumnado.
Grupo Evaluación
Media Aciertos 
Clase
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1
Inicial 71,7 84,7 91,5 66,1 76,3 91,5 37,3 84,7 67,8 72,9 44,1
Final 80,3 60,7 72,1 91,8 65,6 90,2 86,9 83,6 88,5 90,2 90,2
2
Inicial 48,1 31,4 51,0 5,9 0 3,9 70,6 80,4 58,8 51,0 80,4
Final 74,4 54,0 76,0 66,0 0 82,0 82,0 84,0 82,0 74,0 70,0
3
Inicial 56,2 47,5 63,9 50,8 54,1 55,7 32,8 68,9 65,6 75,4 47,5
Final 72,1 72,7 72,7 81,8 57,6 63,6 54,5 90,9 87,9 90,9 48,5
4
Inicial 60,0 47,9 60,4 58,3 70,8 60,4 29,2 64,6 64,6 79,2 64,6
Final 72,1 48,9 80,9 95,7 61,7 87,2 53,2 91,5 38,3 95,7 68,1
5
Inicial 48,5 85,0 65,0 50,0 45,0 35,0 45,0 25,0 25,0 65,0 45,0
Final 81,8 82,4 82,4 94,1 76,5 82,4 82,4 58,8 82,4 88,2 88,2
6
Inicial 52,7 31,8 40,9 27,3 63,6 40,9 40,9 81,8 72,7 59,1 68,2
Final 76,9 100 100 46,2 84,6 92,3 92,3 84,6 53,8 53,8 61,5
Los resultados se expresan en porcentajes (%); P: Pregunta.
Grupo 1: Didáctica de la Educación Física A (Universidad de Málaga)
Grupo 2: Didáctica de los Deportes (Universidad de Málaga)
Grupo 3: Didáctica de la Educación Física Bilingüe (Universidad de Málaga)
Grupo 4: Didáctica de la Educación Física C (Universidad de Málaga)
Grupo 5: Cualidades Físicas Básicas (EADE University)
Grupo 6: Bases anatómicas y fisiológicas de la actividad física y del deporte (EADE University)
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
• 6-7 comunicaciones a 
congresos
• 2-3 artículos en proceso
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
1) Utilidad académica de la metodología M-Learning como favorecedora de la asimilación de
contenidos.
2) En general, el uso de Socrative o Kahoot ha sido aceptado y muy positivo.
3) El sistema/interfaz es fiable y de fácil uso.
4) Los resultados apoyan la utilidad de Socrative y Kahoot en la actividad docente universitaria
(recurso TAC/TEP real).
5) La relación con el rendimiento académico a través de un diseño adecuado es una línea de
investigación emergente y aporta algo nuevo a lo recogido en la literatura.
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6. LIMITACIONES / FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
✓ PIE 2019-21 → Realidad Aumentada.
✓ Comparación entre grupos longitudinalmente.
✓ Fusionar M-Learning y Realidad Aumentada.
FUTURAS LINEAS DE INV.
▪ Encuestada llevada a cabo por el profesorado.
▪ Carácter motivador.
▪ Infraestructura.
LIMITACIONES
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6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Tecnología que permite observar elementos físicos de la realidad a través de
dispositivos y software específico.
Está tecnología aplicada al campo educativo permite recrear la realidad y dar vida a
los objetos para su estudio, aplicando así la tecnología como recurso de enseñanza
y aprendizaje.
6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
(Uppot et al., 2019)
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6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Fuente: Google Maps
7. LUCES Y SOMBRAS
- 1. ML: Dinamiza
- 2. ML: Motiva
- 3. ML: Bajo costo 
- 4. RA: Innova 
- 1. ML: Contexto
- 2. ML: Diseño
- 3. RA: Formación
- 4. RA: Coste real
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